














内 容 提 要 
 
 
内 容 提 要 
 
劳动教养制度是我国一项重要的法律制度 但在推进依法治国的进程中
其缺陷日益凸现出来 特别是在我国新 刑法 刑事诉讼法 及 行政处罚
法 立法法 相继颁布实施后 劳动教养制度的合理性 合法性受到质疑
其存废问题也引起了热烈讨论 本文试图对劳动教养的性质及适用条件等重大
问题进行研究探讨 在此基础上对劳动教养的改革与完善问题提出立法构想  
本文除引言和结语外 共分六章  
第一章劳动教养制度概述 主要考证了劳动教养的产生 形成及发展的历
史 考察了前苏联和美国的劳动教养制度 介绍了我国劳动教养制度的基本情
况 并对中外劳动教养制度进行比较分析  
第二章我国劳动教养制度的缺陷与发展走向 主要分析了我国现行劳动教
养制度存在的问题 劳动教养制度存在的原因 认为劳动教养制度改革的方向





社会 防止犯罪危险性 是刑法的补充  
第四章劳动教养适用条件 主要对劳动教养的适用对象 适用范围和责任





述了劳动教养立法的宪法依据 立法模式的选择 法律名称的确定 及立法中
必须重点解决的问题  
 













引    言 1 
 
引     言 
 
中国有一句古话 叫做 大彻大悟  
一个民族的悲哀必然带来全民族的大反思 全民族的大反思 必然带给这
个民族的大飞跃  
在我们付出巨大代价之后 终于领悟到了一个真谛 依法治国  
这是张友胜先生在政论电视片 十年潮 中一段精彩的话  
是的 尽管我国法制现代化进程的步伐姗姗来迟 但法制建设的成就已今
非昔比 崇尚权力 强调官本位的理念面临挑战 法律至上的原则已初步确立
这无疑是历史的伟大进步  
但不管我们承认不承认 或羞羞答答顾左右而言它 不容回避的是 我国




则 公正公开原则 保障当事人合法权益原则的相继确立的情况下 世人的目
光正热切地关注着劳动教养制度的走向 对劳动教养的合理性 合法性提出质
疑  




代的 劳动教养制度不能取消 放眼世界 主张轻刑化或尽量不判刑是立法的
发展趋势 保安处分自 1893 年被纳入瑞士斯托斯案以来 其影响逐渐扩大 已
成为 20 世纪以来最有特色的 生命力最强的刑法制度 在现代刑法中的地位
已经牢不可破 我国劳动教养制度的创立与发展 与世界立法发展潮流基本上
                                                 
 张友胜著 十年潮 四部政论电视片 中国友谊出版公司 1992 年 5 月版 第 119 页  
 马克昌主编 刑罚通论 武汉大学出版社 1995 年 12 月第 1 版 第 793 页  
















相吻合 现在关键是如何改革与完善的问题  
早在 80 年代末 90 年代初 有关立法主体和主管部门就组织对劳动教养的
性质及法律地位等相关问题进行研讨 并着手进行劳动教养的立法工作 但因
各种原因而未能出台 随着新 刑法 刑事诉讼法 及 行政处罚法 立
法法 的相继颁布实施 劳动教养制度的存废 改革已成为一个焦点问题 1998
年 3 月 16 日 九届全国人大一次会议主席团通过决议 将 8件人民代表联名议
案交由内务司法委员会审议 其中包括 97 号议案 建议制定 劳动教养法  
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制社会 这一制度与 五刑之制 相互衔接 协调配合 成为统治阶级精心编
织的用以抑制被统治阶级反抗 维护其统治秩序和统治地位的严密法网和施用
的重要措施 清末民初 在兴建罪犯习艺所的同时 曾建有游民习艺所 隶属
于教养局 游民习艺所下设儆惰 惩玩 拘禁 邮留 收容五部 其中儆惰部
收容的对象是社会上游手好闲不安份者及街上的乞丐和由官署送来的人 新中
国的劳动教养是在总结建国初期生产教养经验的基础上发展起来的  
西方的劳动教养制度 最早的可追溯到 16 世纪英格兰的劳动教养院 16
世纪中叶的英格兰 由于种植业向畜牧业发展转变 许多原从事农业生产的人
纷纷失业 而且在欧洲主要是由于 十字军 东征后 几乎所有的欧洲国家出
现了大量参战人员 他们或沦为流浪汉 或沦为小偷和乞丐 1553 年英格兰国
王爱德华 Eduard 六世在教会的推动下 在其城堡内设立了一所劳动教养院
后称教养院 对流浪汉 乞丐 妓女以及一些小偷进行收容 教育他们习惯
于劳动以便较好地返回社会  
也许受英格兰影响 荷兰的阿姆斯特丹于 1595 年设立一座男子管教所 希
望把那些 缺乏教养 的人收容起来 通过管教使他们习惯于正常生活 1597
年设立了女子管教所 1603 年后由于实行隔离监禁制度 监所规模不断扩大
一些家庭富裕 父母无法管教而变坏的孩子 只要支付生活费均可安置教育
阿姆斯特丹模式  为许多国家所仿效 如德国的汉堡 不来梅和吕贝克 卡
                                                 
 参见刘中发 劳动教养之源流考察 载自www.china law info. com  
 参见孙业群 坚持和完善我国的劳教制度 中国监狱学刊 2000 年第 2 期  
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反封建反天主教的 异端运动 如 1420~1431 年间 罗马教皇与神圣罗马帝国皇帝联合组织五次十字军
镇压捷克胡斯革命运动 参见 简明社会科学词典 上海辞书出版社 1982 年 9 月第 1 版 第 8 页  
 参见徐久生 田越光编著 德国监狱制度---实践中的刑法执行 中国人民公安大学出版社 1993 年 3
月第 1 版 第 3 页  
















塞尔 1617 年 但泽 1629 年 等地相继建立管教所和劳动教养院 劳动教
养不仅适用于有犯罪危险之幼年人 幼年犯罪者 而且对成年犯罪者 娼妓
游民 政治思想谬误者也施以感化教育  
二 国外劳动教养制度之考察 
国外许多国家都建立了劳动教养制度 美国 日本 英国 德国等国的少
年犯教养院等主要是针对青少年轻微违法进行矫正而设立的 美国教养制度较
发达 前苏联教养制度对我国有深刻影响 因此在这里重点介绍  
一 前苏联劳动教养院 所 及劳动教养营 
前苏联的劳动教养院或劳动教养所 为苏联 1964 年以前对未成年人未判罪
的违法者所设置的内部教育机构 1922 年 苏俄刑法典 第 10 条规定 未满
18 岁的未成年人 实施了对社会危害性不大的犯罪时 如果法院或未成年人事
务委员会 认为对他可以不适用刑罚而加以改造 可以采用刑罚以外的教育性强
制措施 如责成以公开的方式或者为法院规定的其它方式向受害人道歉 或申
斥或严厉申斥 或警告 或将未成年人交给他的父母或保护人严加管教 或将
未成年人安置在专门的少年儿童教养所或医疗教养机构 而期限 程序和条件
由未成年人事务委员会章程加以规定 1967 年 6 月 3 日 由俄罗斯苏维埃联邦
社会主义共和国最高苏维埃主席团批准公布的 苏俄未成年人事务委员会条例
对未成年人事务委员会的任务 组织程序 审理案件 影响措施等作了较为详
细的规定 1967 年 12 月 13 日 由苏俄最高苏维埃主席团批准的 未成年人社
会教养者条例 规定,社会教养者可以由工人 职员 集体农庄庄员 知识分子
                                                 
 [德]弗兰茨 冯 李斯特博士 Dr.Franz v.liszt 著 德国刑法教科书 [德]埃贝哈德 施密特博士
Dr.Eberhard schmidt 修订,徐久生译 何秉松校订 法律出版社 2000 年 5 月第 1 版 第 418 页  
 参见 苏联百科词典 第二版 总编辑 A.M.普罗霍罗夫,中国大百科全书出版社 1986 年 8 月第 1
版 第 764 页  
 根据列宁在 1918 年签署的苏联人民委员会 关于未成年人委员会 的命令 各地成立了未成年人事
务委员会 委员中有医生 社会救济机构和人民教育 司法部门的代表 委员会被授权审理对社会危害
性不大的未成年人违法案件 有权责成以公开的方式或者为法院规定的其它方式向受害人道歉 或申斥
或严厉申斥 或警告 或将他们送交专门的劳动教养机构 包括学习教养机构和治疗教养机构 未成年
人在专门的学习教养机构居留直至其行为得到改正时为止 但不得超过 3 年 参见北京大学法律系国外
法学研究室编译 外国少年司法制度与日本保护青少年条例选 北京大学出版社 1982 年 6 月第 1 版
第 109 页 另见北京大学法律系国外法学研究室编 国外保护青少年法规与资料选编 群众出版社 1983
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代表 军人 大学生 退休金领取者以及积极参与社会生活,具有必要的普通教





束劳动教养营两种 苏联十月革命胜利后 很快办起了劳动教养营 1924 年




美国的教养制度产生于 19 世纪 70 年代的爱尔米拉教养院 其创始人布克
罗韦将评分制 假释制和不定期刑制等方法集中运用于对犯人的教育改造上
1876 年纽约州制定的 爱尔米拉教养院法令 是第一个不定期刑的立法 也是
第一个假释制度的立法 适用对象为青少年 1899 年伊利诺斯州颁布了世界
上第一个处理少年违法犯罪 触犯道德的专门法规 少年法庭法 各州相继
效法 纷纷建立各种形式的少年教养专门机构 至 1925 年 美国只有两个州没
有这种立法 1938 年美国联邦政府通过了 少年法院条例 1964 年美国国会
整理编纂的 美国青少年犯教养法 1981 年美国国会又通过了 青少年教
养法的补充规定 美国的少年教养机构分为教养所和家庭教养所 教养所由州
县政府开办 一般不接受重罪犯 家庭教养所一般由收养青少年犯为子女的养
                                                 
 参见[苏]H A 别利亚耶夫 M N 科瓦廖夫主编 苏维埃刑法总论 马改秀译 曹子丹校 群
众出版社 1987 年 6 月第 1 版 第 403 页  
 参见 1969 年 苏联和各加盟共和国劳动改造立法纲要 第 11 16 条之规定 中国人民大学苏联东欧
研究所编译 苏联劳动改造立法选编 中国人民大学出版社 1979 年 12 月第 1 版 第 5 6 8 页  
 社会治安部 即是后来 苏联内务部 未成年人劳动营 即是 劳动教养营 参见中国人民大
学苏联东欧研究所编译 苏联劳动改造立法选编 中国人民大学出版社 1979 年 12 月第 1 版 第 106
页  
 参见储槐植著 美国刑法 第二版 北京大学出版社 1996 年 3 月版 第 339 页  
 美国青少年犯教养法 是 美国法典 1964 年版 第 18 篇 犯罪和刑事诉讼 的第四部分 1964
年美国第 88 届国会第二次会议通过的 它将大量的 往往互有冲突的 引用也极不方便的 习惯法 和
单行法规 加以整理编纂形成的 参见北京大学法律系国外法学研究室编 国外保护青少年法规与资料


















在着难以克服的严重弊端 于是 1972 年初 马萨诸塞州决定关闭大型的少年教
养所 替代的是 1 拘留机构 这种拘留仅仅是为法院审理案件提供安全
2 寄宿设施 其中分为传统团体之家 治疗之家 减瘾之家和寄宿学校 3
非寄宿设施 4 保安单位 马萨诸塞州少年教养体制改革 成为美国少年教
养 非专门机构化革命 deinstutionalization  revolution 的先驱  
三 我国劳动教养制度概要 
一 我国劳动教养制度之沿革 
新中国的劳动教养制度产生 发展经历了以下几个阶段  
1 建国初期的萌芽阶段 在中华人民共和国建国初期 人民政府为了收容
改造旧中国遗留下来的游民 乞丐 妓女等 各大城市先后成立了教养院 统
称生产教养院  几十万名游民 妓女经过改造后在工农业生产岗位上就业
劳动教养制度是借鉴当时的生产教养院形式发展起来的  
2 1955 年至 1956 年劳动教养试办阶段 1955 年 8 月 中共中央 关于彻
底肃清暗藏的反革命分子的指示 指出 对这次运动中清查出来的反革命分子
和其他坏分子 对不够判刑的 政治上不宜继续留用的 放在社会上又会增加
失业的反革命分子和其他坏分子 进行劳动教养 1956 年 1 月 中共中央 关
于各省 市应立即筹办劳动教养机构的指示 进一步指出 为了解决这个问题
中央决定采取劳动教养的办法把这些人集中起来 送到国家指定的地方 组织
他们劳动生产 替国家做工 自食其力 并对他们进行政治 思想改造工作
使他们逐渐成为国家真正的主人 各省市区按照中共中央指示精神 开始试办
劳动教养  
3 1957 年劳动教养立法确认阶段 到了 1957 年 随着客观形势的变化
                                                 
 参见储槐植摘编 美国马萨诸塞州少年教养体制改革 据美国 1979 年出版的 少年教养改革 一
书前六章 载于北京大学法律系国外法学研究室编 外国少年司法制度与日本保护青少年条例选 群
众出版社 1982 年 6 月第 1 版 第 223 234~236 页  
 参见孟昭华 陈光耀主编 民政辞典 群众出版社 1989 年版 第 137 页  
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劳动教养停留在试办阶段已无法适应社会主义改造的需要 为了收容社会上那
些游手好闲 违反法纪 不务正业的有劳动能力的人 1957 年 8 月经全国人大




4 1961 年至 1965 年劳动教养调整阶段 由于 1957 年以后 反右 斗争
的扩大化 及人民公社化的发展 劳动教养在具体运用过程中存在着被滥用的
问题 为此 中共中央批准了第 11 次全国公安会议 关于当前公安工作十个具
体政策问题的补充规定 决定从 1961 年夏季开始在内部进行清理整顿 重新
规定了劳动教养的对象 确定劳动教养的期限为 2 3 年 被劳动教养的人在解
除劳教后 一般不留场就业 劳动教养的主要任务是教育改造人 不再具有安
置就业的性质  
5 1966 年至 1978 年劳动教养基本停滞阶段 1966 年在全国范围内开展 文
化大革命 运动 各项工作遭到冲击 劳动教养工作也基本上处于停办状态
1971 年召开的第 15 次全国公安工作会议决定在大中城市恢复劳动教养工作
但当时仍处于 文革 期间 各项正常工作仍然无法开展 劳动教养工作处于
等待观望的状态  
6 1979 年至今 劳动教养恢复 发展阶段 1979 年 7 月 我国颁布了 刑
法 刑事诉讼法 这是建国 30 多年来经过艰难曲折而诞生的法律 是惩罚
犯罪的有力武器 为了使劳动教养工作与惩罚和预防犯罪相适应 1979 年 11
月经全国人大常委会批准 国务院公布了 关于劳动教养的补充规定 1980
年 2 月 国务院下发了 关于将强制劳动和收容审查两项措施统一于劳动教养
的通知 同年 9月 中共中央 国务院批转了 公安部关于做好劳动教养工作
的报告 对劳动教养的场所 经费 干部 武装 劳动教养政策及劳动教养单
位 场所的整顿等问题提出了具体意见 1982 年 1 月 21 日 国务院批转了公
安部制定的 劳动教养试行办法 对劳动教养的收容对象 审批程序 劳动教
养的场所 管理等作了比较详细的规定 此后 对劳动教养在具体运用过程中
的一些问题 分别作了补充规定或解释  
















上不宜使用人员的需要 又是为解决当时经济困难 缓解就业压力的需要 第
二 劳动教养制度经历了一条曲折的发展道路 其发展方向和水平 受到当时
特定历史条件的制约 很不完善 第三 劳动教养制度的发展演变 已突破了
原有的体制和模式 以适应不同时期形势发展的需要 总之 回顾历史是为了
展望未来 以理性思维对劳动教养历史 现状进行深刻的反思 更全面 客观
地把握劳动教养制度的实质 积极推进劳动教养制度的改革进程  
二 劳动教养制度主要内容 
关于什么是劳动教养 劳动教养如何下定义的问题 目前有不同的看法
一般说来 劳动教养是指行为人严重违反治安管理 屡教不改 尚不够刑事处
罚 或行为人已经犯罪 但犯罪情节较轻微不够或不需刑事处罚的 收容于劳
动教养场所 实行强制性教育的一种措施  
根据我国有关劳动教养法律法规及有关文件的规定 劳动教养的内容大致
包括以下几个方面  
1 劳动教养的性质与任务 在劳动教养制度初创时 劳动教养既是对被劳
动教养的人实行强制性教育改造的一种措施 也是对他们安置就业的一种办法
主要任务是为了把游手好闲 违反法纪 不务正业的有劳动能力的人改造成为
自食其力的新人 以维护公共秩序和有利于社会主义建设 20 世纪 80 年代以
来 劳动教养被确定为 是对被劳动教养的人实行强制性教育改造的行政措施
是处理人民内部矛盾的一种方法  是行政处罚 主要任务是把被劳动
教养人员集中在劳动教养场所 在严格管理的前提下 对他们进行强制性的教
育挽救 使他们成为遵纪守法的公民和建设社会主义的有用之材  
    2 劳动教养的对象 1957 年国务院 关于劳动教养问题的决定 规定劳
动教养的对象主要包括 不务正业 有流氓行为或有不追究刑事责任的盗窃
诈骗等行为 违反治安管理 屡教不改的 罪行轻微 不追究刑事责任的反革
命分子 反社会主义分子 被单位开除处分 无生活出路的等四种对象 1982
年 劳动教养试行办法 把劳动教养的对象确定为 罪行轻微 不够刑事处分
                                                 
 参见国务院 关于劳动教养问题的决定 第 2 条  
 参见 劳动教养试行办法 第 2 条 中共中央 国务院批转 公安部关于做好劳动教养工作的报告  
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的反革命分子 反党反社会主义分子 结伙杀人 抢劫 强女干 放火等犯罪团
伙中 不够刑事处分的 有流氓 卖淫 盗窃 诈骗等违法犯罪行为 屡教不
改 不够刑事处分的等六种对象 1984 年公安部 关于劳动教养和注销劳教人
员城市户口问题的通知 下简称 1984 年 劳教及注销户口通知 规定 精神
病人 呆傻 盲 聋 哑人 严重病患者 哺乳未满一年或怀孕妇女 以及不
满 16 周岁的少年 不得收容劳动教养  
3 劳动教养的适用范围 1957 年国务院 关于劳动教养问题的决定 没
有规定 但在具体适用时一般限在大中城市 1979 年国务院 关于劳动教养的
补充规定 明确规定 将劳动教养收容限制在家居大中城市需要劳动教养的人
1982 年 劳动教养试行办法 规定 对家居农村而流窜到城市 铁路沿线和大
型厂矿作案 符合劳动教养条件的 也可收容劳动教养 1984 年 劳教及注销
户口通知 规定 对铁路沿线 交通要道的城镇吃商品粮的人 需要劳动教养
的 可由县公安局整理核实材料 报经地区 或市 劳动教养管理委员会审查
批准  
4 劳动教养的审查批准 1957 年国务院 关于劳动教养问题的决定 规
定 需要实行劳动教养的人 由民政 公安部门 所在机关 团体 企业 学
校等单位 或者监护人提出申请 经省 自治区 直辖市人民委员会或者它们
委托的机关批准 1979 年国务院 关于劳动教养的补充规定 规定 对于需要
实行劳动教养的人 由省 自治区 直辖市和大中城市人民政府成立的劳动教
养管理委员会审查批准 劳动教养管理委员会由民政 公安 劳动部门的负责
人组成 1982 年 劳动教养试行办法 重申了上述的审批权限规定 1984 年 劳
教及注销户口通知 规定 劳动教养管理委员会领导和管理劳动教养工作 其
办公室设在司法行政部门 负责处理日常工作 劳动教养的审批机构设在公安
机关 受劳动教养管理委员会的委托 审批需要劳动教养的人  
5 劳动教养的收容时限 劳动教养创立初期未作明确规定 1961 年确定
为 2 3 年 1979 年国务院 关于劳动教养的补充规定 确定劳动教养的期限
为 1 3 年 必要时可延长 1 年 1982 年 劳动教养试行办法 规定 提前解
除劳动教养一般不超过原劳动教养期限的二分之一 延长劳动教养期限 不得
                                                 
 参见中共中央批准第 11 次全国公安会议 关于当前公安工作十个具体政策问题的补充规定 节录
















超过 1年 提前解除劳动教养 延长或减少劳动期限 均由劳动教养管理委员
会批准  
6 劳动教养的机关和场所 最初的劳动教养机关在省 自治区 直辖市一
级建立 或者经省 自治区 直辖市人民委员会批准建立 劳动教养机关的工
作由民政 公安部门共同负责领导和管理 80 年代初 公安部正式成立劳动教
养工作管理局 各省 自治区 直辖市和大中城市公安机关相继成立劳动教养
工作管理机构 具体负责劳动教养工作 1982 年 劳动教养试行办法 重申上
述规定 1984 年月以后 劳动教养工作管理机构转归司法行政部门领导 对劳
动教养人员的管理 教育和改造工作 改为司法行政部门的劳动教养机关负责
对被劳动教养人实行强制性教育改造的机关 一般叫作 劳动教养管理所  
四 中外劳动教养制度之比较 
中外劳动教养制度各有特色 但也有其共同的特征 主要相同点表现在




1 从法律性质上看 国外无论是英美法系还是大陆法系国家 教养制度均
属刑罚的补充 属于保安处分性质 而我国劳动教养制度由行政法规规定 其
实质是一种行政处罚措施 附属于行政法  
2 从适用对象上看 国外适用的对象主要是少年 包括犯罪少年 违法少
年和虞犯少年 而我国的适用对象一般是 16 岁以上 有责任能力 有劳动能力
违反治安管理行为情节较重 屡教不改的 或有轻微犯罪行为 不需要或不够
刑事处罚而又符合劳动教养条件的人  
3 从教养方法上看 国外劳动教养方法体现多样性 如法国 对精神上
身体上有欠缺的人 送医疗设施收容 或送职业训练机构收容 日本少年教养
院根据被收容少年的年龄 犯罪倾向等情况 分为初等的 中等的 特别的和
医疗的四个等级 我国在教养方法上 区别不大 一般由各劳动教养所灵活掌
握  
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我国劳动教养制度实行限制原则 一般限制在大中城市 对农村人员劳动教养
据情况而定  
    5 从适用程序上看 国外多适用司法程序 教养的决定权或宣告权在司法
机关 如 美国青年犯一般由普通法院 巡回法院或高等法院管辖 少年犯由
少年法院或少年法庭审理 我国劳动教养的决定权归属于劳动教养管理委员
会 具体上由公安机关负责审批 前者实行司法审判程序 手续繁琐 时间较
长 但有制约 差错较少 后者实行行政批准程序 简便快速 但缺少监督制
约 容易导致滥用  
    6 从立法上看 国外一些国家教养立法比较完善 美国的立法 前已谈及
就日本而言 有 日本儿童福利法 1947 年 12 月 12 日 法律第 164 号 日
本少年法 1948 年 7 月 15 日 法律第 168 号 日本少年院法 1948 年 7
月 15 日 法律第 169 号 日本少年审判规则 1949 年 1 月 1 日施行  
我国在劳动教养立法方面相对滞后 劳动教养的依据是行政法规和部门规章
且与现行有关法律相抵触
                                                 

















第二章  我国劳动教养制度的缺陷与发展走向 
 
一 劳动教养制度存在的主要问题 
我国劳动教养制度创立 40 多年来 对于巩固国家政权 维护社会治安稳定
促进经济建设健康发展发挥了非常重要作用 但在法制化的进程中 该制度的
缺陷也逐渐凸现出来 已不能适应形势发展的需要  
一 劳动教养的性质与处罚严厉程度不一致 
目前劳动教养的性质被认定为 行政处罚 但从法律效果看 劳动教养
是将被劳动教养的人强行关押在特定的劳动教养场所进行强制劳动并接受教
育 期限为 1 3 年 必要时可延长 1年 比管制和拘役这两种刑罚措施还严厉
并且被劳教人员在劳教场所的待遇与劳改犯在劳改农场的待遇并无多大差别
由此产生的问题是不够刑事处罚的人所受到的处罚可能反而比刑事处罚还要
重 实践中就出现这样的的现象 在共同犯罪案件中主犯被起诉至法院 可能
被判处拘役或短期自由刑 在短期内即可刑满释放 而从犯由于不够刑事处罚
反而受到 1 3 年甚至被延长至多年的劳动教养 其严厉程度超过了对主犯的处
罚  
二 劳动教养有关规范与现行法律规定相抵触 
    我国 行政处罚法 第 8条所规定的 7种行政处罚中并无 劳动教养 而
且第 9 条第 2 款还规定 限制人身自由的行政处罚 只能由法律设定 第 10
条第 1款规定 行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚 第 64 条
第 2款规定 本法公布前制定的法规和规章关于行政处罚的规定与本法不符合
的 应当自本法公布之日起 依照本法规定予以修订 在 1997 年 12 月 31 日前
修订完毕  立法法 第 8条第 5项规定 对公民政治权利的剥夺 限制人
身自由的强制措施和处罚 只能制定法律 而 1957 年国务院 关于劳动教养问
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题的决定 1982 年 劳动教养试行办法 等行政法规 部门规章 以及省级
公检法司的文件规定的劳动教养 是一种限制人身自由的处罚 与 行政处罚
法 立法法 这两部法律的有关规定不相符  
三 劳动教养的审批程序缺乏有效监督 
按照 1979 年国务院 关于劳动教养的补充规定 和 1984 年 劳教及注销
户口通知 规定 在省 自治区 直辖市和大 中城市人民政府成立劳动教养
管理委员会 由民政 公安 劳动部门的负责人组成 领导和管理劳动教养工
作 劳动教养的审批机关设在公安机关 受劳动教养管理委员会的委托 审批
需要劳动教养的人 但在实际执行过程中 审批权由公安机关独家行使 劳动
教养比刑法的短期刑还严厉 但程序方面的规定这样不严格 极易导致审批工
作的任意性 还有一个问题是 劳动教养对象呈报审批期间的羁押问题 以往
公安机关在呈报审批期间 大都采取收容审查 待批准劳动教养后再折抵收审
时间的做法 但新 刑事诉讼法 实施后 收审手段被取消 而劳动教养法规
又没有明文规定羁押审查措施 目前各地普遍做法是先裁决治安拘留 待批准
劳动教养后再折抵治安拘留期限 造成了公安机关就同一违法行为自己裁决治
安拘留 自己撤销治安拘留的尴尬局面  
四 劳动教养适用的地域范围和对象不断扩大 
1979 年国务院 关于劳动教养的补充规定 对劳动教养适用地域明确规定
为大中城市 需要劳动教养的人 但公安部的一些规定突破了地域限制 省级
公检法司的文件扩大到农村 在对象范围上 1957 年国务院 关于劳动教养问
题的决定 规定 4 种人 1982 年 劳动教养试行办法 规定 6 种人 治安管
理处罚条件 规定 3种人 全国人大常委会 关于禁毒的决定 规定对吸毒者
可以实行 公安部的规章及省级公检法司的文件通知 对劳动教养适用对象更
是进行扩充 造成相互矛盾 1997 年最高人民法院 关于对家居农村并在农村
作案 尚不够追究刑事责任的违法人员可否劳动教养问题的答复 指出 人民
法院审理劳动教养行政案件 如涉及劳动教养的地域范围和劳动教养对象范围



















性大 有些案件证明有罪证据不足 但又没有充分证据证明无罪 公安机关为
避免被检察机关退回 干脆作劳动教养处理 有的地方公安机关对检察机关不
起诉决定的案件 却处以劳动教养 致使许多被劳动教养人员觉得冤枉 江苏
省连云港市 关于充分运用法律手段严厉打击盗窃 窝藏 销赃自行车违法犯
罪活动的决定 规定 盗窃自行车 2辆以上 窝藏 销赃 3辆以上 不问价值
多少 一律予以劳动教养 而且还规定 价值 数量不再是唯一标准 对因违
法犯罪问题被打击处理后仍屡教不改或情节严重 手段恶劣 危害程度大的
即使违法犯罪数额 数量低于标准 也要予以严惩 并且已有 20 多名盗窃自行
车者被劳动教养 更有甚者 有的地方将不该送劳动教养的 写上 证据不足
暂送劳教 或 态度不好 送劳教 有的成为对被控告人打击报复的手段  
六 劳动教养规范的制定与解释主体混乱 
现有劳动教养依据有法律 有政策 有全国人大和国务院的决定 公安部




养 如 福建省公安厅 福建省人民检察院 福建高级人民法院 福建省司法
厅 关于打击处理 地痞 村霸 若干问题的意见 要求 对那些不够刑事
处罚 但屡抓屡犯 恶习较深 群众痛恨的 地痞 村霸 凡符合劳动教养
条件的 不论是农业人口还是非农业人口 均可予以收容劳动教养 福建省公
安厅 关于正确运用劳动教养行政措施的几点意见 福建省公安厅 福建省人
                                                 
 参见 连云港 偷自行车两辆以上劳教 厦门日报 2000 年 5 月 28 日第 7 版  
 姜奕 李开国 新时期劳教人员特点及教育改造对象 谢志峰主编 社会治安综合治理探索 1994
年 7 月 第 127 页  
 1997 年 1 月 16 日 河南省信阳县打字机行经理赵学文酒后在银行门前与运钞车工作人员发生争吵
被当地警方带回捆在办公室门前的石柱上长达数小时 松绑时已不能站立行走  当地警方得知赵向当地
检察机关提出控告后 分别于 1 月 24 日和 3 月 10 日以 扰乱公共秩序 为由 决定对赵行政拘留 10 天
和呈报对赵劳动教养一年 参见王占魁 浅析当前行政诉讼案件少的原因 行政法学研究 2000 年第
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